




















































































“Ibu adalah sebuah kata yang harapan dan cinta, kata yang manis dan sayang keluar 
dari relung hati. Ibu adalah segalanya pelipur duka, harapan dikala sengsara dan 
kekuatan disaat tak berdaya. Dialah sumber cinta, belai kasih, simpati dan ampunan. 
Barang siapa kehilangan ibu, ia akan kehilangan suatu semangat yang senantiasa 
melimpahkan restu dan lingkungan.” 
Berpikir rendah adalah orang yang membicarakan kejelekan orang lain, 
berpikir sempit adalah orang yang hanya membicarakan fakta dan 
berpikir besar adalah orang yang membicarakan gagasan. 
 “Sahabatmu adalah kebutuhan jiwamu yang terpenuhi. Dia lah ladang hatimu, yang 
dengan kasih kautaburi dan kau pungut buahnya penuh rasa terimakasih. Kau 
menghampirinya dikala hati gersang kelaparan, dan mencarinya dikala jiwa membutuhkan 
kedamaian. Janganlah ada tujuan lain dari persahabatan kecuali saling memperkaya 
jiwa.” 
Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian kecemerlangan hidup yang di 
idamkan. Dan berhati-hatilah, karena beberapa kesenangan adalah cara gembira menuju 
kegagalan 
Waktu ,mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalanannya 
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Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “MERAPI” merupakan 
salah satu badan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya 
di kecamatan Musuk kabupaten Boyolali. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui perkembangan dari return on investment (ROI) pada KPRI “MERAPI”, 
yang ditinjau dari rasio keuangannya. Rasio keuangan yang digunakan diantaranya 
adalah rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas berdasarkan data laporan 
keuangan per bulan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. 
Metode yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda, sedangkan 
alat analisisnya yaitu rasio likuiditas yang diukur dengan current ratio, rasio 
solvabilitas diukur dengan debt to equity ratio dan untuk mengukur rasio rentabilitas 
dengan return on equity. Penelitian ini menggunakan rasio-rasio tersebut karena pada 
koperasi tersebut pada umumnya menggunakan current ratio, debt to equity ratio 
danreturn on equity 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, return on investment (ROI) 
pada KPRI “MERAPI” yang ditinjau dari rasio keungan diantaranya rasio likuiditas, 
solvabilitas dan rentabilitas mengalami hasil yang berfluktuasi dari tahun 2012 
sampai dengan tahun 2014. Dimana current ratio sebesar -0,349, tidak memiliki 
hubungan yang signifikan dan berpengaruh negatif terhadap return on investment, 
dan debt to equity ratio sebesar -0,746 memiliki hubungan yang signifikan dan 
berpengaruh negatif terhadap return on investment, sedangkan return on equity 
sebesar 0,579 memiliki hubungan yang signifikan dan berpengaruh positif terhadap 
return on investment. Maka return on investment hanya berpengaruh baik terhadap 
return on equity sedangkan current ratio dan debt to equity tidak memiliki pengaruh 
terhadap return on investment. 












Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “MERAPI” KPRI Merapi is 
one entity that aims to improve the welfare of its members in the district Musuk 
boyolali district. The purpose of this study was to determine the development of the 
return on investment (ROI) on KPRI "Merapi", which in terms of financial ratios. 
Financial ratios used include liquidity ratios, solvency and profitability based on 
financial statement data per month from 2012 until 2014. 
The method used is multiple linear regression analysis, while analysis tools 
namely liquidity ratio as measured by the current ratio, solvency ratio measured by 
debt-to-equity ratio and to measure the profitability ratios with return on equity. his 
study uses these ratios due to the cooperative generally use the current ratio, debt to 
equity ratio and return on equity 
Based on the analysis and discussion, the return on investment (ROI) on 
KPRI "Merapi" the terms of the financial ratios including liquidity ratios, solvency 
and profitability experienced fluctuating results from 2012 until 2014.Where the 
current ratio of -0.349, does not have a significant relationship and negatively affect 
the return on investment, and debt to equity ratio of -0.746 have a significant 
relationship and negatively affect the return on investment, while the return on equity 
of 0,579 has a significant relationship and a positive effect on return on investment. 
So the return on investment is only a good effect on the return on equity while the 
current ratio and debt to equity does not have an influence on the return on 
investment. 
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